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ΠΤΗΝΟΤΡΟΦ Α ΘΕΜυΤΑ 
SETTNES O.P. 1965. Απολύμανσις συγχρόνων πτηνοτροφείων. 
Nordisk. Veterinär Med. 17 , 560 - 573. 
Ό Σ. εξετάζει το θέμα της άπολυμάνσεως εις τάς συγχρόνους εκ-
τροφάς πτηνών. Τα πλέον αποτελεσματικά αντισηπτικά παρουσιάζουν 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πλείστα έκ των καλυτέρων αντι­
σηπτικών δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εις τάς συγχρόνους 
πτηνοτροφικός εκμεταλλεύσεις ( π . χ . ίώδιον, ΐώδοφόρμιον). 
Ό Σ. συνιστά τ α κατωτέρω αντισηπτικά : φαινόλη 1-2 τοϊς 100, 
κρεολίνη 5 τοις 100, λυζόλη 5 τοις 100, καυστική σόδα 1-2 τοις 100, 
ύποχλωριώδη άλατα (hypochlorites) 1-2 τοις 100, cetavlon 0,1-1 τοις 
100, germidin 0,15 τοις 100, rodalon 0,15 τοις 100, lego 51.1 τοις 100, 
και φορμόλη 2-5 τοίς 100. 
Προ πάσης άπολυμάνσεως δέον νά ενεργήται καλός δια χειρών κα­
θαρισμός των εγκαταστάσεων. 1. Κ. 
ZAKOMYRDIN A.A. 1966- Άπολύμανσις πτηνοτροφείων, άνευ με­
τακινήσεως των πτηνών, δια λεπτού ψεκασμού διά διάλυμα-
μαΤΟς ύ π ο χ λ ω ρ ί ώ δ ο υ ς ν α τ ρ ί ο υ . Trudy vses. lust. Sanit., 26, 211 - 217 
(Vet. Bull, 1967, 37, No 2373). 
Περιγράφεται μέθοδος άπολυμάνσεως τών θαλάμων τών πτηνο­
τροφείων, χωρίς νά μετακινηθούν τ α π τ η ν ά . Προς τοΰτο αϊ επιφάνει-
αι τών θαλάμων ψεκάζονται διά διαλύματος ύποχλωριώδους νατρίου, 
περιέχοντος 2 % χλωρίου καί 1 % νατρίου. Διά κάθε τετραγωνικόν μέ-
τρον επιφανείας θαλάμου χρησιμοποιούνται 200 κυφ. ύφ. (ml) διαλύ­
ματος. Μέ τον τρόπον αυτόν της άπολυμάνσεως καταστρέφονται οί 
παθογόνοι παράγοντες της λοιμώδους λαρυγγοτραχειΐτιδος, τ ο υ τύ­
φου τών πτηνών και της Λευκής διάρροιας. 
Άεροσόλ άποδίδον 10 mg υποχλωριώδους νατρίου κατά κυβικόν 
μέτρον θαλάμου καταστρέφει επίσης τον ιόν τής λοιμώδους λ α ρ υ γ γ ο -
τραχειΐτιδος. 
Τόσον ό ψεκασμός, όσον και το άεροσόλ, μέ ύποχλωριώδες νά-
τριον, δεν επιδρούν δυσμενώς επί τών πτηνών. Ι. Κ. 
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GERRIETS E. 1966. Συνεχής άπολύμανσις Πτηνοτροφείων με μέ-
γ α ν α ρ ι θ μ ό ν υβριδίων Ορνίθίων. Tierärztl. Umsch., 21, 616 - 620. 
Ό Σ. έξετέλεσε το έξης πείραμα: εις θάλαμον όγκου 800 κυβ. μέ­
τρων, περιέχοντα 6.735 όρνίθια, ένήργει καθ' έκάστην ψεκασμόν μέ 
ύδατικον διάλυμα ύποχλωριώδους νατρίου, 1 τοις χιλίοις, και άπαξ 
της εβδομάδος μέ ύδατικόν εναιώρημα κρεολίνης, 5 τοις 100. Τα π τ η ­
νά, ή τροφή και το νερό, παρέμενον μονίμως εντός τ ο υ θαλάμου. Μό­
νον κατά τον χρόνον της χορηγήσεως εμβολίων, μέ το πόσιμον νερό, 
διεκόπτοντο οί ψεκασμοί. Το φύραμα περιείχε κοκκιδιοστατικόν μέχρι 
τήν 12ην εβδομάδα της ηλικίας των πτηνών. 
Το πείραμα διήρκεσε 19 εβδομάδας, εις το τέλος τών οποίων τ α 
πτηνά εσφάγησαν και έζύγιζον, κατά μέσον όρον, 1310 γραμμάρια, 
ενώ τ α π τ η ν ά δύο άλλων θαλάμων, οι όποιοι έχρησίμευον ως μάρτυ­
ρες καί είς τους οποίους δεν έγένοντο τακτικαί απολυμάνσεις, εζύγι­
ζον αντιστοίχως, 1280 καί 1260 γραμμάρια. Ό αριθμός τών θανάτων 
καί σκάρτων πουλιών εις τον θάλαμον μέ τάς τακτικάς απολυμάνσεις 
ήτο 399, ενώ είς τους δύο άλλους θαλάμους - μάρτυρας ανήρχετο εις 
659 καί 828. (Οί θάλαμοι αυτοί περιεΐχον αντιστοίχως 6950 καί 7000 
π τ η ν ά ) . Σημειωτέον ότι καί οί τρεις θάλαμοι εϊχον κανονικά άπολυμαν-
θή πρό της ενάρξεως τ ο υ πειράματος καί της ε ισαγωγής τών πουλιών. 
Ι. Κ. 
ΒΕΕΒΥ Μ.Μ., KINGSTON D., WHITEHOUSE S. Ε. 1967. Πειράματα άττολυ-
μ ά ν σ ε ω ς κλειστών χ ώ ρ ω ν δια φ ο ρ μ ο λ δ ε ϋ δ η ς . j . Hyg. Camb., 65, 
115 - 130. 
Ή δι' ύποκαπνισμών φορμαλδεΰδης άπολύμανσις μεμολυσμένων 
χώρων (ως Νοσοκομείων, 'Εργαστηρίων κλπ.) έχει επισήμως θεσπι-
σθή εν 'Αγγλία άπό τ ο υ έτους 1958. 
Αϊ υπό της Υπηρεσίας Δημοσίας Υγείας συνιστώμεναι π ο σ ό τ η ­
τες απολυμαντικών, δια χώρον όγκου 1000 κυβ. ποδών (28,3 μ3 ), εί­
ναι αϊ ακόλουθοι : 
Υπερμαγγανικών κάλιον 170 g-Φορμόλη (μέ 4 0 % φορμαλδεΰδην) 
500 ml. Ό τ α ν ή εξαέρωσις της φορμόλης ένεργήται δι' ηλεκτρικής ε­
νεργείας, δια τόν αυτόν χώρον, συνιστώνται 1000 ml ύδατος καί 500 
ml φορμόλης (σύνολον ύδατος 1300 ml). 
Είς τήν ύ π ό άνάλυσιν πειραματικήν έργασίαν, οί Σ.Σ. διερευνούν 
τ α προτερήματα καί μειονεκτήματα της ως άνω μεθόδου άπολυ-
μάνσεως. Χρησιμοποιήσαντες έλεγχομένας ποσότητας φορμαλδεύδης 
καί υδρατμών, ως καί άπεξηραμένα εναιωρήματα καλλιεργειών Staphy-
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lococcus aureus και Pseudomonas aeruginosa, oi Σ. Σ. έπέτυχον ικα­
νοποιητικά αποτελέσματα, όταν εις τους προς άπολύμανσιν χώρους 
ή σχετική υγρασία ανήρχετο εις 8 6 % . Με 3 2 % ύγρασίαν χώρου, 
ή φορμαλδεΰδη εστερεϊτο απολυμαντικής δράσεως. Δια της χρησιμο­
ποιήσεως υπερμαγγανικού καλίου προς εξαέρωσιν τής φορμόλης, δεν 
εξατμίζεται άρκετον ύδωρ προς δημιουργίαν καταλλήλων συνθηκών 
αποστειρώσεως. Ά φ ' ετέρου, δια του υπερμαγγανικού καλίου, μικρά 
μόνον ποσότης φορμαλδεΰδης όξειδοΰται (170 g ΚΜηθ4 όξειδοΰν 24 g 
φορμαλδεΰδης), μέγα δε ποσοστον ταύτης άπώλλυται κατά τήν ά π ο ­
λύμανσιν, λ ό γ ω τ ο υ αερισμού, προσροφήσεως υ π ό των τοίχων, π ο ­
λυμερισμού εις παραφορμαλδεΰδην κλπ. 
Πλην της εξασφαλίσεως μιας σχετικής υγρασίας τουλάχιστον 50%, 
δέον να καταβάλεται επίσης και ιδιαιτέρα προσοχή δια το ερμητικόν 
κλείσιμον των προς άπολύμανσιν χώρων. 
'Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι εις χώρον 1000 κυβ. ποδών, εις 20°Κ, 
ό κεκορεσμένος υ π ό υδρατμών άήρ περιέχει 485 g ύδατος, 300 δε 
γραμ. ύδατος απαιτούνται δια τήν επίτευξιν υγρασίας 62 % εις χώρον 
1000 κυβ. ποδών ή 28,3 μ3 και με τελείως ξηρόν αέρα. 
Ι Κ. 
WEHR Ε.Ε., COLGLAZIER xM.L., BURTNER R.H. and WIEST L.M. JR. Ή Μ ε θ ϋ -
ρΐδίνη ( M e t h y r i d i n e ) , α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ο ν α ν θ ε λ μ ι ν δ ι κ ο ν ε ν α ν ­
τίον τοϋ ν η μ α τ ο ε ι δ ο ύ ς σκώληκος C a p i l l a r i a o b s i g n a t a M a d s e n 
1 9 4 5 . Avian Diseases, 11, 322 - 326. 
Έκ τών Θεραπευτικών δοκιμών τών Σ.Σ. επί αγρίων περιστερών, 
προέκυψεν οτι ή μεθυριδίνη [2-(Β-μετοξυετύλ)πυριδίνη], εις ύδατικόν 
διάλυμα 5 %, ενιεμένη υποδορίως, απομακρύνει απαντάς τους ελμινθας 
τού λεπτού εντέρου C. obsignata εις δόσιν 45 mg. Με δόσιν 35 mg., αν­
τιστοιχούσαν περίπου εις 100 mg/kg. ζώντος βάρους, απομακρύνον­
ται τα 99 % τών παρασίτων. 
Ή αυτή θεραπευτική άγωγτ\, με άνάλογον δοσολογίαν, δύναται 
να έφαρμοσθή και επί τών ορνίθων και ινδιάνων, εις περιπτώσεις π α ­
ρασιτισμού αυτών ύπό G. obsignata. Ι. Κ. 
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